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ФАКТОРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УКРАИНЕ РАЗВИВАТЬ IT-ИНДУСТРИЮ 
Ляшенко Н.А. 
Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков 
 
IT-индустрия стремительно развивается. Украинские специалисты этой 
сферы пользуются спросом за рубежом и не страдают от безработицы и низких 
доходов в родном отечестве. Несмотря на ежегодный выпуск учебными 
заведениями профессионалов этого профиля, рынок рабочих мест для них не 
заполнен. Факторы, позволяющие успешно развивать эту индустрию можно 
разделить на две группы: первые касаются характеристик специалистов, 
работающих в этой сфере; вторые – принципам организации рабочего процесса.  
В Украине стремительно растет число IT-специалистов. Причинами этого 
являются:  
1) относительно высокий уровень подготовки школьников и студентов по 
математике, заложенный в предыдущих десятилетиях, и не растраченный до 
сих пор;  
2) наличие университетов и колледжей, ведущих подготовку по IT-
направлениям;  
3) возможность самостоятельного получения знаний в этой сфере, без 
наличия дополнительных материальных ресурсов (не надо дорогостоящее 
оборудование, достаточно наличие компьютера и доступа в интернет);  
4) существует множество бесплатных обучающих курсов на английском, 
русском и украинских языках, позволяющих получить необходимые знания и 
подтверждающие их сертификаты;  
5) проводятся семинары по современным технологиям, позволяющие 
получить новейшие актуальные знания по специальностям;  
6) украинские IT-специалисты имеют ментальность, схожую с основными 
заказчиками, что позволяет яснее понимать поставленные задачи, 
реализовывать их и общаться с клиентами;  
7) высокая мотивация и активность у украинской молодежи при 
получении именно таких профессий, потому что их представители: 
 имеют достаточно высокую зарплату, позволяющую самостоятельно 
материально обеспечивать себя лучше, чем специалисты в других сферах; 
 имеют материальные возможности снимать жилье и легко переезжать в 
другие города, жить не там, где выросли; 
  востребованы на мировом рынке рабочих вакансий, и рост объема 
аутсорсинговых услуг, что позволяет более уверенно смотреть в будущее; 
 территориально мобильны, так как часто, работая с иностранными 
заказчиками, посещают другие страны;  
 обладая универсальными, «конвертируемыми» знаниями могут при 
желании эмигрировать и найти в другой стране работу по своему профилю. 
Организация рабочего процесса в IT-индустрии не требует особых 
капиталовложений, но большинство компаний в Украине занимаются 
аутсорсингом. Тормозит развитие IT-индустрии отсутствие тесной связи между 
вузами и IT-бизнесом, нестабильность в его экономическом и правовом 
регулировании. 
